















本 刊 聚 焦
高考制度是全国普通高等学校统一招生考试制度的简
称! 高考权包括政策制定权" 招生来源计划制定权" 考试
科目与内容设置权" 考试命题权" 试卷评定权# 招生录取
权# 招考违 规 处 罚 权 等! 高 考 权 力 的 配 置 由 于 经 济 发 展"
政治制度和文化传统的不同# 在不同国家形成了不同的方
式# 可以简单划分为中央集权制和地方分权制! 从构成看#
高考权的主体主要有三个$ 政府 %中央和地方&" 教育组织










生" 联合招生之后形成! !"#" 年" !"$% 年全国多数高校实
行单独招生# 各校自主决定招生计划" 招生条件" 命题考
试时间" 录取等# 充分体现各校的办学特色# 但导致各校
新 生 报 到 率 高 低 差 异 很 大! !"$! 年 部 分 高 校 实 行 联 合 招
生! !"$& 年全国高校除个别经教育部批准外# 一律参加全
国统一招生考试! 除了在 ’"$( 年由于政治原因实行高校单
独招生和文革期间高考混乱外# 从 )"$& 年至今# 我国一直
实行统一高考制度# 即由国家统一招生政策" 统一生源计
















升学率)# 单 一 的 高 考 (指 挥 棒) 极 不 利 于 学 生 的 个 性 发






教育组织 %高校和中学&" 市场组织共同分享高考权! 相对
于高考集权而言# 高考分权具有许多优点$ 一是高校自主
招生考试# 学校可以各自按需要制定标准来选拔人才# 有


































果全国 !"## 多所高校都实行自主招生! 每一所高校都要进














一种符合高 考 科 学 性 和 可 行 性 的 选 择$ 若 以 招 生 权 为 例!
可以画一个集权与分权的招生成本曲线图! 如图 !$
图 !$ 统一招生与自主招生曲线









应该是在 % 与 & 之间! 在这个区间内! 招生总成本是最低
的! 这个区间正是大学招生制度改革所要追求的区间$
&* +,-./012/3456789
某 一 项 高 考 制 度 &集 权 制 或 分 权 制’ 的 形 成 与 建 立!
是一定时期社会发展需要与考试自身发展规律相结合的产
物$ 社会政治" 经济发展与文化传统是高考制度形成的外














客观需要! 我国从 !()* 年以来形成的统一高考制度很大程
度上是适应当时社会经济发展形态的产物$ 但高度的中央
集权制在随后的发展中暴露出越来越多的缺点! 导致了国







求高等教育管理体制做出相应改革$ !((’ 年 * 月! 中共中
央! 国务院正式颁布发的 -中国教育改革和发展纲要. 提
出进一步改革高等教育体制! 逐步建立政府宏观管理, 学










中国高考考生的规模越来越大$ !()* 年全国考生为 )$( 万
人 ! !("" 年 为 ’) 万 人 ! !(+) 年 为 !," 万 人 ! !((+ 年 为
’!( 万人! *##- 年为 ,*’ 万人! *##+ 年前考生的数量还在
增长$ 数目如此之大的考生集中在同一时间使用同一份试
卷答题! 若高考前试卷内容在网上被泄漏! 其后果将不堪















































单" !""$ 年自主招生的高校增加到 !% 所% 同时" 自上海’
北 京 进 行 高 考 科 目 改 革 和 自 主 命 题 后" !""$ 年 全 国 有 &&
个 省 (市 $ 实 行 分 省 自 主 命 题 " 而 且 实 行 自 主 命 题 的 省
(市$ 还要增加% 虽然说高考实行分省命题并没有改变全国
高校招生统一考试性质" 但高考命题权已经实现了由中央






个考生共同 利 益’ 国 家 全 局 利 益 和 社 会 稳 定 的 高 考 权 力"
应该由中央政府掌握* 而其它的高考权则可以不同程度地
实行中央与地方’ 高校分享% 根据这一原则" 我们就可以
对高考的具 体 权 力 进 行 分 析" 如& 高 考 政 策 法 律 制 定 权’
高考违规处罚权’ 高考大纲制定权以及招生来源计划中关
系国家全局发展的那一部分权力" 都应该由中央政府掌管%
而考试科目与内容设置权’ 考试命题权’ 试卷评定权’ 招
生录取权" 在国家宏观调控的前提下" 可以不同程度地让

































原则" 因此" 在 美 国 这 样 高 度 分 权 的 国 家 里 被 广 泛 使 用%
该模式又有两种可供选择的模式& 一是高校联合招考模式%




类’ 重点文史类’ 普通理工类’ 普通文史类’ 艺术类’ 体
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&优 质 学 校 文 化 的 创 建’ 是 一 个 非 常 复 杂 的 系 统 工
程# 笔者只能试而论之" 之所以知难而试# 是因为感到
&优质学校文化的创建’ 对于推行素质教育! 推进基础教
育课程改革# 具有重大的意义" 有人说# 任何一个社会
问题# 如果不提高到 &文化’ 的层面都是不深刻的" 笔
者认为此话有理# 故愿作一试# 以作引玉之石"
关于 &优质学校文化’# 可以有三种理解( 一是优质
的学校文化# 二是优质学校的文化# 三是优质学校的优
质文化" 这三种理解# 当然是第三种最无可挑剔) 而就
其内涵来说# 则三者差别不大" 因为# 只有形成优质学




是 认 为 &豪 华 型’ 的 学 校 就 是 优 质 学 校# 全 靠 大 投 入!
大 制 作 而 建 成) 二 是 认 为 有 名 就 有 实# &名 牌’! &省
级’ 学校就是优质学校" 第一种# 是外行人的认识误区#
行内人大概不以为然" 第二种# 则不但是外行人的认识
误区# 也是不少 &内行人’ 的认识误区" 时下# 很多名
牌学校为了扩充 &优质学位’# 都兼并一些 &薄弱学校’#
于 是 这 些 &薄 弱 学 校 ’ 一 夜 之 间 就 成 了 &名 牌 学 校’!
TUVW 能够提供 &优质教育’ 的学校# 才是真正的优质学校" 优质学校应该包含相互递进的三个层
次( 一是结果层次) 二是能力层次) 三是文化层次" 创建优质的学校文化# 是提供 &优质教育’ 最重要的
保障条件" 学校文化不单是学校历史的积淀# 更是学校发展的潜能! 趋势和自我更新的机制" 优质学校文
化的创建# 应该是学校文化的整体优化" 可以从三个维度去实现学校文化的优化( 一是从学校文化 &分支
群体’ 的维度# 即校长文化! 教师文化! 学生文化! 行政人员文化! 班级文化的优化) 二是从学校文化自
身的 &静态结构’ 维度# 即精神文化! 制度文化! 物质文化的优化) 三是从学校文化的 &动态结构’ 维
度# 即学校文化的水平! 持续发展潜能! 创新能力的优化"
TJXYW 优质学校 优质教育 优质学校文化 创建
试论优质学校文化的创建 +上,
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